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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu komoditas perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia adalah 
komoditas lada.  Di Indonesia tanaman lada banyak dibudidayakan di Provinsi 
Lampung, Provinsi Bangka, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Aceh. 
Tanaman lada tersebar di  beberapa kabupaten/kota Provinsi Aceh. Namun, 
perkembangan luas tanam komoditi lada cenderung mengalami penuruna n hampir 
di setiap kabupaten.  Kabupaten Aceh Besar sebagai lumbung produksi lada di 
Provinsi Aceh juga mengalami penurunan areal luas tanam.  kondisi ini sangat 
kontradiktif karena permintaan dan harga lada yang tinggi namun be lum 
dimanfaatkan secara optimal.  Hal ini merupakan refleksi dari rendahnya motivasi 
petani dalam berusahatani lada. Tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahui 
tingkat motivasi petani lada dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
terhadap motivasi petani.  Metode analisis data yang digunakan ialah sistem skala 
pengukuran  likert  dan korelasi  rank spearman.  Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dengan runtun waktu Periode 2008-2013.  Berdasarkan hasil pengujian 
menggunakan skala pengukuran  likert  diketahui bahwa tingkat motivasi petani 
dalam berusahatani lada di Kabupaten Aceh Besar  dalam kategori tinggi. 
Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuji menggunakan korelasi  rank spearman
maka diketahui bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat motivasi 
petani dalam berusahatani lada adalah motivasi petani dengan keters ediaan 
saprodi,  motivasi petani dengan sifat kosmopolit petani,  dan motivasi  petani 
dengan lembaga  penunjang. Sedangkan pendapatan dan lembaga pelayanan  tidak 
ada hubungan dengan motivasi petani lada.
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